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Abstraksi 
Supermarket ALFAMART adaIah usaha ritel (retail) yang menawarkan dan menjual kebutuhan 
rumab tangga sehari-hari. Berdasarkan survey lapangan, kinetja pemasaran di Supermarket ALFAMART 
tetsebut mengalami penurunan pada beberapa bagian tertentu, oleh karena itu diperlukan strategi untuk 
meningkatkan kinerja pemasaran. 
Model pengukuran kinerja ini menggunakan regresi tersusun oleh karena itu tooInya 
menggunakan metode Structural Equolion Modeling (SEM) dengan harapon untuk mengetahui variabel -
variabCl yang berpeogarub terhadap kinerja pemasaran, yang nantinya dapet diketahui variabel- variabel 
mana saja yang berpeogarub secara signifilcan dan variabel-variabel mana saja yang tidak berpengarub 
secara signifikan. 
Berdasarkan kerangka konseptual, model kurang bagus oleh karena itu perlu mernodifikasi 
model supaya model jadi bagus. Hasil modifikasi menunjukkan bahwa Bauran Pemasaran berpengarub 
signifikan terhadap Produk sebesar 0,493, Baman Pemasaran berpengarub signifilcan terbadap Harga 
sebesar 0,641, Baman Pemasaran berpeogarub signifikan terhadap Distribusi sebesar 0,720, Baman 
Pernasaran berpengaruh signifilcan terhadap Promosi sebesar 0,382, Kebijakan Perusahaan berpengaruh 
signifikan terbadap Baman Pemasaran sebesar 0,799, Kebijakan Perusahaan berpengarub signifilcan 
terbadap Perilaku Konsumen sebesar 0,605, Perilaku Konsumen berpengarub signifilcan terhadap 
Keputusan Pernbelian sebesar 0,303, Keputusan Pembelian berpengarub signifilcan terhadap IUnerja 
Pemasaran sebesar 0,459 dan Kinetja Pemasaran berpengarub signifikan terbadap Keungguian Bersaing 
Berkelanjutan sebesar 0,532. 
Kala KIUld : Baman Pemasaran, Kebijakan Perusahaan, Perilaku Konsumen, Keputusan 
Pembelian, Kinerja Pemasaran, Keungguian Bersaing Berkelanjutan. 
LaIn Bela .... , 
Pada akhir-akhir ini usaba ritel (retail) banyak tumbuh dan berkernbang di perkotaan, ini 
disebabkan karena tuntulan konsumen yang mengingiukan berbelanja untuk mernenuhi kebutuban rumah 
tangga sehari-hari alaupun kebutuban yang lain demi suatu kepuasan terhadap borang yang di 
beli.Dengan banyak berdirinya industri jasa ritel (retail) , maka terjadi pula persaingan antara industri jasa 
tersebut. 
Supermarket ALFAMART yang diteliti adaIah salah satu contoh usaha ritel (retail) yang 
menawarkan dan menjual kebutuban rumah tangsa sehari-hari. Berdasarkan survey lapangan, kinetja 
pemasaran di perusahaan tersebut mengalami penurunan pada beberapa bagian tertentu. Untuk 
menghadapi persaingan, maka perusahaan ini perlu melakukan perbaikan dan menyusun strategi 
manajernennya untuk meningkatkan kinetja pemasaran yang berorientasi keunggulan bersaing 
berkelanjutan dimana fokusnya melalui bauran pemasaran. 
Dari uraian diatas, manajernen supermarker Alfamart perlu mengetahui pengarub variabel -
variabel yang mempengaruhi kinerja pemasaran yang meliputi bauran pemasaran, kebijakan perusahaan, 
perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Sehingga usaha-usaba tetsebut nantinya dapet 
meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan . Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti mengajukan 
model pengukuran kinetja pemasaran, yang kernudian dilakukan pengkajian agar nantinya dapat 
diketahui faktor-faIdor mana soja yang berpengaruh secara signifilcan dan faIdor-faIdor mana saja yang 
tidak berpengaruh secara signifilcan. 
Perumnsan Masalah 
"Seberapa besar pengarub bauran pemasaran, kebijakan perusahaan, perilaku konsumen, 
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